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UVOD 
Ovaj skromni rad slijedi nakon tiskanja Rjeenika trogirskoga cakavskoga go-
vora (Muzej grada Trogira, 1995.), a nakana mu je da upotpuni spoznaje o tom 
lokalnom govoru za razdoblje od polovice XIX. do polovice XX. stoljeca. Mnogi 
primjeri koji tretiraju gramaticka pitanja nalaze se vee u Rjecniku, ali kako je to 
zapravo razlikovni rjecnik , kojim nisu obuhvacene rijeci i pojmovi istovjetni iii 
slicni onima u knjizevnom standardu (premda se istodobno radio pravim, tradicio-
nalnim domaCim rijeCima, posve u skladu s trogirskim govorom), to su mnoge 
jezicne pojave koje zahvacaju takve rijeCi ostale u Rjecniku nerazjasnjenima. 
Prikaz jezicnih pojava u ovoj gramatici pomoCi ce spoznaji na kojem se stupnju 
razvoja nalazio trogirski cakavski govor u razdoblju koji tretira i Rjecnik . 
Kako autor ovoga prikaza nije po struci filolog , kao metodoloski predlozak 
i vodic u istrazivanju posluzio mu je u potpunosti »Nacrt za istrazivanje hrvatskih 
i srpskih narjecja« dr. Stjepana Ivsica (Zagreb , 1914. g.). Materijal je iznesen kao 
grada koja je samo djelomice obradena; stoga ostaje da je netko strucniji do kraja 
obradi i prezentira. 
Osobitu zahvalnost za pomoc u ostvarenju ovoga skromnog rada dugujem 
prof. Juliju Derossiju (na ciji sam se poticaj i nagovor i prihvatio ovoga, za mene 
prilicno mukotrpnog posla) , koji mi je za trajanja cjelokupnog istrazivanja bio 
pripravan dati savjet, uputu, pomoc. Zahvaljujem takoder svima onima, znanim 
i neznanim, informatorima i kazivacima koji su imali strpljenja i volje suradivati 
na ovom poslu sa zajednickom zeljom da se zaokruzi rad koji ce i ovaj segment 
trogirske bastine bar djelomice sacuvati od neumitnog nestajanja i, makar i u 
knjiskoj formi , predati buduCim narastajima. 
Au tor 
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0 TROGIRSKOME CAKA VSKOM GOVORU 
U prikupijanju grade koristio sam se stanovitim brojem privatnih pisama, 
ugovora, oporuka, sastavaka u prozi, stihovanih rugaiica, a za nesto kasnije raz-
dobije rabio sam i priioge iz humoristickih casopisa koji su pisani u dijaiektu. VeCi 
dio grade prikupio sam anketiranjem. No, jedva da se moze ocekivati kako bi se 
tako raznovrsna grada mogia prikupiti samo na taj naCin. Tek izvorni govornik 
poznaje sve zivotne situacije i njihove ieksicke iskaze s odgovarajuCim znacenjima, 
oblicima, tvorbom, akcentuacijom ... i samo ih on moze popisati i opisati, no i to 
samo dugotrajnim radom, neprekidno prateCi zivotne situacije i siusajuCi govor, 
iii se prisjecajuCi rijeCi, obiika, promjena koje su se dogodiie u jeziku. Autor ove 
gramaticke grade izvorni je govornik, bez prekida u dijaiektainoj govornoj komu-
nikaciji; stoga je i bio u stanju ( uza sve poteskoce proizisie iz nedostatne strucne 
lingvisticke naobrazbe) zaokruziti materiju u dovoijno suvisiu i koiiko-toiiko 
strucnu formu. 
Trogir spada u cakavska mjesta, i to ona u kojima se samogiasnik c izgovara 
kao c (s izuzetkom rijeci ocu i necu te njihovih izvedenica gdje je i c zamijenjeno 
sa c), s i s kao neko srednje s, a z i i kao neko srednje i. Ova grada tretira 
razdobije od kraja XIX. do poiovice XX. stoijeca , jer je to razdobije u kojemu 
su zivjeie osobe koje su anketirane iii osobe koje su bile u neposrednom okruzenju 
anketiranih osoba i autora u najranijem djetinjstvu. Informatori su bili podjednako 
muskarci i zene, starosjedioci, katolici, rodeni krajem prosloga i pocetkom ovoga 
stoljeca, kojima je trogirska cakavica govor svakidasnje komunikacije, dakle ma-
terinski govor. To su stanovnici uze gradske jezgre koja se naziva Grad , tezackog 
naselja na otoCicu (Pasike), kao i gradskog naselja otoka Ciova, pa su to i granice 
govora obuhvacenog ovim radom. Nairne, vee sela udaljena samo nekoliko kilome-
tara od Trogira: Seget (udaljen dva kilometra), Kastel Stafilic (pet kilometra), 
Okruk (tri kilometra), Zedno (tri kilometra), Arbanija (tri kilometra) - da ne 
spominjemo naselja udaijenije Trogirske zagore iii otoke - govore posve drukCije 
od Trogirana . Ispitanici su po zanimanju pretezito tezaci , pomorci, obrtnici i nizi 
sluzbenici u administraciji, a zene kucanice, u praviiu sve manje skolovani !judi. 
Cakavicom je u Trogiru govorila glavnina ispitanika rodenih u proslome sto-
ljecu , ali i veliki broj rodenih pocetkom ovog stoljeca. 
Medu »mladima«, onima rodenim poslije Prvoga svjetskog rata, broj onih 
koji u potpunosti govore cakavski malen je. U govoru ovih ispitanika nestaju 
mnoga cakavska obiljezja i dolazi do svojevrsne recakavizacije ca/ca, te restitucije 
s u s iii s, odnosno i u z iii i, dok se kod jos mlade populacije zamjenica ca/ca 
potpuno izgubiia i u potpunosti je zarnijenjena sa sta. Gube se pomalo stari 
romanizmi (venecijanizmi, trscanizmi) iako ne tako brzo kao u nekim drugim 
mjestima (primjerice u Splitu). 
Mladi ispitanici ne razlikuju glasove c i c. Kod njih je to pretezno c. 
Vjerovati je da je na tu pojavu presudan utjecaj imala skola (od 1906. sva 
djeca su obuhvacena obveznim cetverogodisnjim skoiovanjem, tj. poiaze »pucku« 
skoiu), no sigurno se ne moze zanemariti ni utjecaj tiska , koji se s povecanjem 
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osnovne pismenosti pucanstva sve vise Cita. U mladih ispitanika u govoru ( osobito 
u rijeCima talijanskoga podrijetla) mijdaju se sis, te z i i: sumpres-sumpres-sun-
pres, santeca-santeca, setemana-setemana, samastrat-samastrat, ivejarin-zvejarin, 
i baketat-zbaketat (slicnu pojavu restitucije s-sls i i-zli navodi i R. Vidovic za 
Sutivan u »Radovima 1983-1984.« Filozofskog fakulteta u Zadru, OOUR prirodo-
slovno-matematickih znanosti i odgojnih podrucja u Splitu). Znamo li usto da 
stariji izgovaraju dosljedno samo § i i, dolazi do posvemasnje zbrke, pa striktno 
biljezenje zatecenog stanja otezava prezentaciju grade. Stoga je fonem § priblizno 
restituiran u sis, a i u z/i, u svim situacijama osim tamo gdje je drukCija potreba 




1. Poluglasi (b, o) 
U trogirskome cakavskom govoru nalazimo cesto tragove poluglasa. Tako : 
- uz rijec natasce supostoji i rijec nasce; 
- rijec pas u sklonidbi ne gubi a (pas a, pasu ... ); 
- rijec rt postoji samo u obliku rat; 
- umjesto oblika zla (pridjev z. roda) katkad se rabi oblik zala (zii.li - zii.lo) 
(posebice kad se zeli naglasiti osobito stanje cega: » Vino ti je zii.la kvasina«, tj . 
vino ti je potpuna, jaka, zestoka kvasina); 
- u primjeru gdje (kode)-di gubi se poluglas o ; 
- rijec mnom (monoja) u trogirskome govoru egzistira u oblicima menan i namon; 
- umjesto prijedloga iz kao prefiksa nove rijeCi , rabi se iza: izai et, izastrat, izagnat, 
izai et; 
- prijedlog pod egzistira kao poda: podabrat, podastric, podasit, podastrit, podavit 
(podviti); 
- prijedlog raz rabi se katkad kao raza : razabrclt, razastrit, razapet; 
- prijedlog ob javlja se u obliku oba: obasut, obatrnit, obavit, obavrit, obamirit 
(pasti opruzivsi se na tlu), obastrat, obatresnit, obamotat; 
- prijedlog od cesto ima oblik oda: odalibat, odagnat, odavit, odadit; 
- ispred samoglasnika cesto se umjesto prijedloga s rabi su: »Su anon :Zenon«; 
»Su ociman«; »Su Anton«; 
- prijedlozi vo i voz realiziraju se kao va i vaz ( vavik, vazet i vazest) , ali i kao u 
odnosno uz jer se istodobno rabe i oblici uvik i uzet (uzest); 
- prijedlog Vb realizira se kao u: ucer (vbcer), udovica (vbdovica) . 
Na mjestu sekundarnog poluglasa a je nepostojano . Nema ga u gen . mn. 
imenica ffiUSkog, Srednjeg i zenskog roda: StarbCI:r--Starci(k) , fOVbCb-fovaci(k) , 
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mombkb-monci(k), mozgb-mozgi(k), mrbtvb-mrci(k), ognjb-ognji(k) i daije: bo-
gi(k), rogi(k), strogi(k), tovari(k), brodi(k), trsi(k), pismb-pismi(k), cabli(k), ve-
sli(k), poji(k), mori(k), seli(k), jugi, jutri(k), macbkb-maski(k) iii macak, bukbvb-
bukvi(k) i bukav, divojki(k) i divojak, senic, mazak, boc, glav. Nema ga ni u 
genitivu mnozine niza imenica novijega i stranog podrijetla: koncerti(k), drustvi(k), 
sredstvi(k), bangi(k), biinki i (baniik), arij, kari(k), mac, litri, mazak, kunki i 
kunjak . .. Naiazimo ga u nom. jed. rijeCi kao: fundamenat, tastamenat, patimenat, 
godimenat, marac, dokumenat . .. 
2. Gias e 
Refleks jata u trogirskome cakavskom govoru ikavski je. Medutim, nade se 
i primjera ekavskoga kao: karen, zenica, korenica, sest, seno, jastreb, nevera, obe 
(dvi) , ovde, onde, rukovet, zenit, zanovetat, kostret, prenos (radio). Rijec drvo 
( drevo) egzistira kao drivo, njedra kao nidra, a gnijezdo kao gnjizdo i gnizdo . .. . 
3. Gias a ostvaruje se kao u : ruka, muka, golub ... Iznimke su : ogrist, odat 
(udati se) , odavat, gdje se ostvaruje kao a (moguce je da se po toj inerciji i u 
rijeCima taiijanskoga podrijetla a ostvaruje kao u: nipote-neput, golozo-goluz i 
guloz, kamomila-kalumela?)... . 
5. Gias e postoji uglavnom kao e: zeja, zetva (pocet ??). Katkad (osobito iza 
paiataia) e, se ostvaruje kao a: jazik (zaik), pojiit (popraviti se, poboijsati se , 
udebijati od: boje-poboje i sukiadno tome pobojet-pojet-pojat iii mozda: boje-bojet-
pojet-pojat (»Lipo ti se poja konj oka ' mu dajes zobi.«) . 
5. Samogiasnicko r: 
Ispred viii k umjesto samogiasnika r katkad doiazi ri: drivo, crikva, crikvina .. . 
Cesta je pojava ukianjanja giasa r: arvat (se), ervat (se), karv, carv, arpa, 
Arvat, Ervat, parsi, sarce, smart, vartal, sarbit, bardo, carcak. Javija se i pojava 
sekundarnog [: grnit (gurnuti), trnit (turnuti), brmut, strgat, strgaca, brgjun . . . 
6. Ostaii samogiasnici: 
- samogiasnik a ostvaruje se katkad kao a: konal, odonle(c) (odande) , odovlec 
(odavde), oparat (aparare-uioziti) . .. 
Katkad se ostvaruje i kao e: rest, krest, srest ( srasti) , zarest, jenar ( sijecanj) , 
rebac (vrabac) , a gdjekad kao u: sa-su (»Prosa je su pet«, »Su dva prijateja«); 
- samogiasnik e ostvaruje se kao i kod prefiksa pre: pritunbat, prirazat, pribacit, 
prikrcit, prii.derat, priturnjat, prii.entat te u primjerima kastil, Kastile (Kastela) , 
Jerozolim . . . ; 
- samogiasnik e ostvaruje se kao au primjerima: kojoga (kojeg), cijoga, cijomen 
(Cijem) , kojomen (kojem) , mojoga, tvojoga . .. ; 
- samogiasnik i ostvaruje se kao e kod veCine talijanskih rijeci u prvom siogu: 
respet, despet, desturb, retornat, rebunbavat, desputat, deskargat, destakat. Tako-
der i kod drugih rijeci kao : i.iven (sa svim izvedenicama iz te rijeCi) jematva, 
jeman ... ; 
- samogiasnik i ostvaruje se kao a u primjerima: jag/a (igia), jaglun, jaglica, 
jamatva, nestritnjak, karag (egzistira istodobno i karig), odac (odici, tj. pomaio 
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nestati , uminuti) , zajat (uzajmiti, ali i prenijeti na f.ivini) , odagnat, izagnat, 
zagnat, sac ( siCi) , izac. .. ; 
- samoglasnik o ostvaruje se kao au primjerima : mast (most) , ma§til, mas tit ... ; 
- samoglasnik o ostvaruje se kao e u primjeru teplit i svim izvedenicama: teplo, 
teplina, step lit, zateplit .. . ; 
- samoglasnik o ostvaruje se kao u u primjerima kao: ubuc, urdinat, skula, kulap, 
kulata, fundamenat, kulatur, marangun (od tal. marangone) , brujet (od tal. 
brodetto) , guloz i goluz (od tal. goloso) , neput (od tal. nipote) , ubotnica, bokun, 
botun, gondula, lumbrela, bestimadur (od tal. bestimador), frakadun , kunpra-
venda ( od tal. compravendita) , kondut ( od tal. condotto) , dotur ( od tal. dottore), 
fugera (od tal. fogera) , kao i u mnogim drugim rijecima posebno talijanskoga 
podrijetla Ue li to mazda i razlog sto mnogi ispitanici katkad samoglasnik o 
izgovaraju kao uo: guovno, muoje, duobro ... ?) ; 
- samoglasnik u ostvaruje se kao i u primjerima tipa: maknit, to nit, kronit (kap-
nuti) , brinit, planit, grnit, koraknit, trun1t ( ubacivati trunje) , trunit (» Truni dva 
zrna soli«), venit, taknit, poginit, odanit, (odahnuti) , manit (mahnuti), svanit, 
han it. dirnit, priplanit, tonit .. . . 
7. Proteza 
Katkad se ispred samoglasnika javlja proteticko j: jovcina, juvo, joko, justa, 
jopla ((h)opla) , jona, joni, jono, jovi, jonaki, jonamo(n) , jope (opet) , joli (oli, tj. 
iii), jigla (i dalje jagla) , jarbol, jeska, jarpa, jiglun (i dalje jaglun) ... 
8. Dva samoglasnika zajedno (hijat) 
Nadu li se dva samoglasnika, zajedno , hijat se dokida: 
a) umetanjem j : priija, striija, graja, zijat Uavno govoreCi otkrivati tajnu), jia-jija-ija 
Ueo) , bajoka, zajtit (zahitnuti), strijac; 
b) razvijanjem v: duva (duha) , mavat, kuvat, buva, zivat (zihat) , ruvinat, ruvinac ... ; 
c) kod samogl. skupina io, uo, oo zamjenom o-ja: f.ivija, cuja, vidija, satrja, 
zamrja, zatrja, radija, o(d)nija, (o)tija (htio) , uboja, ran1ja, banija .. . ; 
d) gubljenjem jednog samoglasnika : pfi (pao) , dfi (dao), zamra, zatra, niman 
(neiman), nimas, kopa, zvii, dosa, isa, ziiva (zaova) , satra, jo Uao), ka (kao) , 
reka, peka, stfi (stao) , mucii, grinta, piva, svira, zarja, Povic (od Puhovic), 
Dovic (od Duhovic) , jenar Uanuar) ... ; 
e) kontrakcijom, kao u primjerima ; navu (na ovu) , jokat Uaukat) ... ; 
f) zamjenom: areodrom - reodron, reo plan... . 
Hijat ostaje u primjerima : duo vi, Duovjani, Puovic, uitac, doodit, doodak ... . 
Do hijata nije ni doslo u primjerima ; bil (bjel) , cil, dil, tal (zao) , kolca, zarjal 
(zahrdao), misal, posal, kotal, vesel, ma§til, z(d)ril, spurtil, kandil, nagal, pakal, 
svita!, okrugal, vajal, mukal (nedefinirane boje, tona, boje glasa, nejasan: mukla 
grmjavina), uzal, svrdal, kabal. .. . 
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9. Gubljenje samoglasnika 
Na pocetku rijeCi samoglasnik o gubi se u primjerima kao: vamo, namo, vaki, 
naki, naka, vaka, vo, no, vo, no, ... 
Na pocetku u rijeCima talijanskoga podrijetla gubi se a: bajin, (abbaino) , 
ventur, fondat, kostat, justat, restat, fitual, parat (apporre) ... 
Unutar rijeCi gubi se a u primjeru: krik (od karik = teret = kocnica). Na 
pocetku rijeCi gubi se u: nutra, nutrije, ... 
Samoglasnik u gubi se ispred ili iza r: trnit (turnuti), grnit (gurnuti), ogrnit 
(odgurnuti), brmut, strgat (strugati), strgaca ... 
Samoglasnik i gubi se na pocetku rijeci: lumin, luminarij (i luminar) te u 
sredini rijeCi: brgjun. (brigjun), trkmar (trikmar), trja (trija) ... 
Samoglasnik e ispred r gubi se u primjeru: trnit (ternlt); 
Samoglasnici o i a nestaju u primjeru: brnica (boranica), grk (gorak) . 
1.2. SUGLASNICI 
1.2.1. Pojedinacno 
10. U trogirskome cakavskom govoru glas h sene ostvaruje . Na pocetku rijeci 
glas h se ukida: ajduk, ajde, llj (haj-halje) , opla, itac, ajtat, otel, otit, odit, tit, 
ubotnica, ostija, rkalina... U sredini ili na kraju rijeci h prelazi u v, j, ili se 
izostavlja: 
- mavat, muva, kruv, kuvat, kuvalo, juva (v . hijat) ... 
- Mijovil i Mikovil, mllj (mah) i mllk, siromaj i siromak, praj, vlaj, stuja, straj i 
strak, vrj i vrk, krkalina, kropit, izdaknit, uzdaj i uzdak, zajtit (zahitnuti , zajit-
nit) ... 
- izdanit, uzdanit, usast (usahnuti), usa (usahao), doodit, doodak, manit, (mahnu-
ti) man1t (mahnit), uitac, zamiinit, itnit, drcat ... 
u situacijama kad se govornik zeli prikazati skolovanijim i kulturnijim (»fini-
jim«) , on pokusava upotrijebiti glas h, ali ga restituira kao k: siromak, kvala, 
Mikovil, kodnik, kruk, makat, nakladit se, skvatit. Ali uvijek samo: kangar, kan-
dar, skrkat, rakla (zemja) ... 
11. Suglasnik c ostvaruje se kao c, sto je glavna znacajka trogirskoga cakav-
skoga govora. Ispred k suglasnik c prelazi u § maska, momaski, bra§ki, §veta§ki, 
mletaski, koludarski, okru§ki (Okrucani, okrucki-okru§ki) ladi§kat .. . 
12. Suglasnik c ostvaruje se uglavnom kao c, ali ima iznimaka u kojima se i 
on ostvaruje kao c: ocu, necu, 'bees, nece§ ... 
13 . Suglasnik d 
U trogirskom govoru d se ostvaruje najcesce kao j, ali treba reCi da postoji 
dvojstvo u uporabi ovih glasova pa usporedo egzistiraju oba oblika rijeCi (katkad 
se cak j ostvaruje kao d): dardin i jardin, Dovana i Jovana, Dove i Jove, damara 
i jamara; ali dun, dul, Japanei i Dapanei, jenar i denar, (sijecanj), dendar ijendar 
(kao i jendarm) ; cesce stajun nego stadun, cesce jus tat nego dustat, Dakomo i 
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Jakomo, cesee kortejavat i kortejant nego kortedavat i kortedant, meja, riida (rijetko 
iii nikako riija) , preja, aes, i jes, cesee koraj i korajat nego korad i koradat, Rada 
i Raja, rajat, uvijek samo rada (zica s kotaca bicikla), denovez i denova (vrsta 
jedra), dita, Dankarlo, cesee denaiija nego jenazija, cesee jardinjera nego dardinje-
ra. Oblike sa d rabe uglavnom oni koji znaju talijanski. 
Katkad (u novije vrijeme) d se ostvaruje kao jd: niijden, siijden, projden, 
dojden, ziijden. Suglasnik d ostvaruje se kao j u primjerima kao: mlaji, tuji, slaji, 
stajun, rojen, jus to , rajat, jipnit, grajani, dojen, laja, sujen, rjav, z( a)rjal, projen, 
siijen, ziijen, poj (nikad pojdi) ... 
14. Suglasnik j 
Vee smo kod hijata (kao i u prethodnim tockama) naveli neke od pojava 
vezanih za ovaj glas. 
Na kraju rijeCi nestaje u slucajevima: pi (imperativ od piti), j!, (imperativ od 
jesti) , nall, zall, ub!, nad!, (imperativ od nadjenuti), iz!, nab!, a u sredini rijeCi 
nestaje u imperativu 1. j 2. lica mnozine istih glagola: jlmo, lite, plmo, plte, 
nallmo, nallte, zallmo, zallte, izlmo, izlte (pojedimo), najlmo, najlte, naplmo, 
naplte .. . 
Suglasnik j prelazi u n kod dativa i lokativa jed. zamjenica kao: mojon, kojon, 
svojon, tvojon ; te u dativu i lokativu komparativa pridjeva zenskog roda kao: 
bojon, bilijon, lakSon, crvenijon, crnijon, tvrdijon, lisp jon (i lispon) ... 
15. Ostali prim jeri prijelaza suglasnika bili bi: 
v u j : japno, japanj, japnar, stuja, (od tal. stufa-stuva) ... 
r u l: (j)arbor-(j)arbol, lebro, lemurcat, lemurac ... 
l u r: pirula ... 
nul: tarnal (taman), lotnjak, (notnjak), filanac (/inane), filestrina (finestrina), 
muligin ( od tal. munegin) ... 
p u v: ovcina (i jovcina) i sve izvedenice. 
d u g: katriga ( katedra-katidra-katrida) ... 
d u j : brujet ( od tal. brodetto) .. . 
t u k: skrokat (strokat), skrokavela (strokavela), skrocat (strocat, tj . strcati), krk 
(trpak-trk) ... 
k u g: gabina, gabel, karig (i karag) (od tal. carico) , banag (i banak, ali samo 
banga, bangu ... ), gustat (kostati) ... 
g u k: mazak (gen. mn. od mazga) , kakoko (od kakogod), krk (od grk-gorak) ... 
n u nj: plisanj (plijesan) , japanj i sve izvedenice (npr. japnjar ... ) plisnjav, visnji 
(vjecni), prisnji (hitniji) ... 
n u m: imbarac, impostat, impije, impestat (se) ... 
16. U trog. cak. govoru ne postoji lj. Ono se ostvaruje kao j iii l: medaja, 
jubav, judi, Majkovic, jubica, jutika, zatijak, bosijak, Bosilka, Kobijak, boje, koje, 
(3.1. jed . prezenta od klati), aj (halje), zuj, Kobijak, prijatej, snimatej, krstitej, 
anguja, molenje, selenje, solenje, zaillak, bilenje ... 
17. Sto se tice glasova c, s, z, c, s, z, vee je receno u uvodu da su osobine 
trogirskoga cakavskog govora takve da se c ostvaruje kao c, z i z kao neko srednje 
i, a s i s kao S. 
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18. Suglasnik v iza r katkad se ostvaruje kao j : crjen, crjenka, crjenica, 
crjenko ... 
19. Suglasnik m cesto se ostvaruje kao n: granba, agranpat, fjonlo , monka 
(gen . jed. od momak), monee (vok. jed.) monci (nom. mnoz.), pantit, zapantit 
(ali pametit, zapametit), sedan, osan, sedandese', osandesde', sancat (i sancast, 
san-sancat), Pongrad (od Pomgrad, pomorsko-gradevno) , kangan (vrsta tkanine) , 
jesan, nisan, gren, t enon, vodon, rukon, mojon ... 
20 . Suglasnik df. ne ostvaruje se: f.ep, svidof.ba .. . 
1.2.2. Suglasnici u zajednici 
21. Glasovna skupina jn katkad se ostvaruje kao nj: banja Uadna, od bajna; 
»Banja ana , umra jon je muz«); ranja (od rajna), ranjik, ranjica ... 
Suglasnik nj katkad se ostvaruje kao jn : kojn, dojni, a gdjekad i kao n: janca, 
(gen . jed. od janjac) kanca, brabonak, gnizdo, nidra .. . 
22. Glasovna skupina iii ostvaruje se katkad kao e iii i: fameja, botija, omija 
(homilija) ... 
23. Suglasnicka skupina hv ostvaruje se kao fili v (odnosno kv kod onih koji 
se zele prikazati kulturnijima) : fala, fiilit, pofat, falcina, zafalit, vatat, privatit, 
svatit (ali isto taka i: kvatat, prikvatit, skvatit, kvala, kvalit, pokvat) ... 
24. Suglasnicka skupina : st ostvaruje se kao sc: puscen, vr/Sc7lt, plemescina, 
v'iscica, navf§cat, visean, kor'iscen, napu§cen, 
iii kao sj (vr'isjat, plemesjina, v'isjica, navisjat, vi§jun, pusjen), 
te katkad kao t: nagnjet ... (od nagnjesti) izaf.et, 
iii kao i (dvajt dva, od dvajlstldva, tretdva, cetridrugi, sedantdva, osant dru-
gi) .. . 
skupina id ostvaruje se kao ij (i vii jat, moijani) ... 
skupina sc ostvaruje se kao sk (is ken) iii sj (t esji, gusji) ... 
skupina tlj ostvaruje se kao kj (pekja, pekjat se) .. . 
skupina klj ostvaruje se kao kj iii kl: kljuc i kluc, kjucanica i klucanica, kluka 
i kjuka, klast, kjast, klajast i klajav. Svi ovi oblici egzistiraju usporedo . 
25. Skupine ds i ts ostvaruju se kao s: osic, osetat, gospostvo (i gospojstvo) , 
gosposki (i gospojski), braski (i brajski), brastvo, zanaski (i zanajski) ... 
26. Skupina ps prelazi u s iii c: sovat, co vat, kasil. .. 
27. Samoglasnicke skupine koje slijede ostvaruju se kao: 
sl ostvaruje se katkad kao sj:kosjata .. . 
slj ostvaruje se katkad kao sj:sjubit, pisjiv (alii pisiv ) .. . 
i nj ostvaruje se katkad kao tn:ratnijat (raznjihati) .. . 
i lj ostvaruje se katkad kao ij:raijutit .. . 
28. Skupina di prelazi kadsto u i: naiornik, otvat se, potee, naiivit (nadzivje-
ti) ... 
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29. Skupina dsj prelazi kadsto us: osic (odsjeCi) ... 
30. Skupina bi ostvaruje se kao vi: (j)oviir, (j)oviirat se (i dalje- oivirat se) ... 
31. Skupina kt kadsto prelazi u jt: nojta, (gen. jed.) lajta (gen. jed .), mujte, 
mujtas, lajtat se ... 
32. Skupina bd katkad prelazi u vd: ovdan, ovnoc ... 
33. Samoglasnicka skupina gn kadsto se realizira kao gnj: gnjijat, gnjoj, gnji-
zdo .. . 
34. Skupina kl prelazi u kj: pakjeni, kjecat (i klecat) , kjantav, (i klantav ), 
kjocat (i klocat), kjast (i klast, tj . staviti), kjadit (i kladit, tj . staviti), zakjet se (i 
zaklet se), kjadit se (i kladit se, tj . okladiti se) . .. 
35 . Skupina gl ostvaruje se kao gj: gjandula, gjedat, gjetovat (izravnati zid 
prije bojadisanja) , gjenda (i glenda), gjogoj (i glogoj i gogoj) ... 
36. Sku pin a tl ostvaruje se kadsto kao kl : mekla, klek (tle/k/) . .. 
37. Skupina tm ostvaruje se kadsto kao km : kmica, pokmulo, nakmuren ... 
38. Suglasnicka skupina tn ostvaruje se kadsto kao kn iii knj : nesrikni i 
nesriknji (i nestriknji), liknji, smrkni, me knit . .. 
39. Suglasnicka skupina ck katkad postaje jsk iii sk: brajski, braski, grajski, 
graski, juski (judski-jucki) , maska, svetaski, momaski, mletaski, koludarski, teia-
ski, lovaski, okruski ( od Okruk, okrucki), Okruska . .. 
40. Suglasnicka skupina sr katkad se ostvaruje kao str: strica, strida, strestva, 
stredit, nestriknjak, strab (svrab-srab), nestrica, nestriknjak, postrat, stramit se, 
stridnji i strinji, stredit, Stratok, strebro, strusit, stritva, stritnit, Nastradin, postri( d), 
Strinjine .. . 
41. Skupina sc prelazi katkad u i: godiibina . .. 
42. Skupina br ostvaruje se katkad kao pr: prez, prezocan, prezobrazan .. . 
43 . Skupina nc ostvaruje se katkad kao nac: filanac, sukanac, poganac, buga-
nac (v . 1.) ... 
44. Skupina ct kadsto se ostvaruje kao st: osto (ocat) ... 
45. Skupina ts ostvaruje se kao c: zanacija (zanatska radnja; otud i zanat!i-
ja=zanacija) ... 
46 . Skupina cc u trogirskome cakavskom govoru zapravo je cc pa obavezno 
prelazi u sc: Iisee, srda5ce, risca (dem. od rijee), Lu5ca, (gen . od Lucac, tj . trog. 
Lucac), Zakusca (gen. od Zakucac) ... 
47. Skupina en u trog. govoru ostvaruje se kao sn: srda5no, musno, posnen, 
konasno, visnji (vjecni), disni ... 
48 . Skupina vn ostvaruje se katkad kao mn: gumno, Slimno, odamna, gomno; 
takoder se sku pin a mn zna katkad ostvariti kao vn: sedavnajst, osavnajst ... 
49. Suglasnicka skupina mnj ostvaruje se kadsto kao mj: pomja, pomjiv (i 
pojmiv, pojmivo), sumja (i dalje premetanjem u sujma, sujmivo) . .. 
50. Skupina nk ostvaruje se kadsto kao njk : kunjka .. . 
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51. Skupina sc kadsto se ostvaruje kao jc: prajca (vjerojatno kao sto je 
gdjegdje: nocca-nojca, srdasce-srdajce, sunajce) ... 
52. Skupina zn prelazi kadsto u zl: zlamen, zlamenat se ... 
53. Skupina jt katkad (u novije vrijeme) prelazi u jd i u j: dojt- 1. 1. prez. 
dojden (cesce-dojen), sajt-sajden (cesce-sajen), najt-najden (i najen), zajt-zajden 
(zajen), pojt-pojden (i pojen) ... 
54. u participu perfekta gubi se 1 u primjerima kao: tra (tral), otra, zna, 
pasa, dosa, sasa, nasa, zasa, 'ka (tkao-tkal) ... 
55. Na kraju imenica ne gubi se 1 u primjerima kao: posal, andel (rijetka 
situacija gdje se ostvaruje d), kotal, misal, vol, sol, stol, kolca, mil, dil, kandil, 
zarjal, vajal. .. 
56. Nekadasnji skupovi bnj, pnj, vnj i mnj, prelaze u blj, plj, vlj, mlj, a ovi 
dalje u bj, pj, vj, mj, pa imamo: grobje, drobjen, zbjaka, zdravje, zaudobjen, 
pjuva, strpjen, pjuvaca, snopje, divji, Jakovjan, Duovjan, zemja (istodobno supo-
stoje i pi i ml pa imamo i: pluvaca, plucat, pies kat, pia§ kat, pliva, pliskavica, 
plisnjav, pleskon, plit, plinitej, pliSnjavit, plaskat, pies kat, mlikuja, mlivo ... ). 
57. Nekadasnji skupovi tnj i dnj ostvaruju se kao j u primjerima: rojak, Laja. 
U obliku rode koji se rabi od milja dnj prelazi u d: »Ovo je m6j rode«. 
Skupina st'bj ostvaruje se kao sj iii (rjede) sc: Lisje, krsjani, krsjen i krscen, a 
skup zdnj kao dj, j, i ij: java(!), rojen, rojak, mlaji, groije .. . 
58. Nekadasnji skupovi nnj i hj ostvaruje se kao j: baja, bajbot (od banjbot), 
tj. brad za kupalista), zeje ... 
59. Nekadasnji skupovi nj ostvaruju se kao sj i zj: trsje, Lozje ... 
60. Skup id ostvaruje se kao ij: iviijat, moijani ... 
61. Zanimljiv primjer nekoliko pretvorbi je rijec nestriknjak, gdje nalazimo 
pretvorbe: sr-str, tn-kn, n-nj, i-a. 
1.2.3. Gubljenje suglasnika 
62. Na pocetku rijeci, ispred t,c,s, gubi se p: tica, cela, sovat, (i covat), senica ... 
63. Ispred suglasnika r gubi se v: rebac (vrebac), kragu, sraka, srab, srbit, 
creak, crcajika, trdina (ali ostaje u primjerima kao: svratit, svrnit, svrju (povise). 
Takoder se v gubi iza k: sker, prka, smoka, broka, kocat, koska; kao i iza s 
(sekrva), te iza g (goije) ... 
64. Suglasnik Lj gubi se u primjeru: pisiv ... 
65. Suglasnik j gubi se u primjerima navedenima pod tockom 14. 
66. U primjeru ieska (zenska) gubi se suglasnik n. 
67. Suglasnik d nestaje ispred nj i n u primjerima: zanji, prinji, jena (jedna-jeh-
na) , veni(t) (vednuti-vehnuti), ponen, Banji (dan), sunji (dan), srinji, Srinjine, 
oni(t) ( odnijeti), zajeno i zajno ... 
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Suglasnik d nestaje na kraju rijeCi u primjerima kao: kakoko (kako god), ko 
(kod), ka (kad) , sa (sad), oka (otkad) , /.spri (ispred), po (pod), ono (ondje), ova 
(ovdje), to (tod-tu), naza, napri, kao i u sredini rijeCi: oma (omar, omac- odmah), 
brce (brdce) ... 
68. Suglasnik k gubi se ispred c u primjeru cer (kcer). 
69. Iza suglasnika kadsto se ne ostvaruje v: gozden, gozd, gof.je, sekrva, koska 
(kvocka), koca(t) , srbi(t), srab, crjiv, trdina, trd, creak, crcajika, sker (ali svrni(t), 
srbi(t), kvadar, kvici(t), kvara(t) ... ) 
70. Suglasnik t ne ostvaruje se: 
u sprezanju glagola rest (rasti): resen, reses, rese ... 
- u pridjevima: mas an, slasan, cas an, las an ... 
- na kraju brojeva: pe, ses, deve, dese, jedanajs, dvanajs, pedese, dvajse, osande-
se ... (o pojavama potanje kod brojeva); 
- ispred suglasnika k: okri(t), pokova(t), oka(t) (otkati), ko, kanje, kalica, oka 
(otkad) , n/.ko, slako, slak8, riko, pliko, pekon, okini(t) , pokapa ... 
- ispred suglasnika c: lucica (lutkica), pasica, gacica (gatkica), . .. 
- ispred p: poplati(t) , poplat, poplest ... 
- u ortotonickom govoru u infinitivu glagola koji zavrsavaju nat: radi, lov/., zakla, 
oka, doni, razbi (>> Vaja mi zakla prajca«). 
1.2.4. Kracenje 
71 . Kracenje se javlja u rijeCi: smrza (smrznuo), stvrda (stvrdnuo), zgusa 
(zgusnuo) , n/.ka (niknuo) , enti i benti (vjerojatno zbog nelagode pri psovanju), pr/. 
(ispred >> Mekni pjate pri judiman«. ) 
Zatim jos u primjerima: ventinar, dodit ( dodirnuti), gren (greden) , krk (trpak-
trk), slak (sladak), letrika, posli, pof.rit i pof.rt (pozderati), izagn!t, iij (hajde), p8j 
(podi; >> Aj , poj na vodu«), obrit, zadit (zadjenuti i zapeti) , on!(t) ( odnijeti) , odit 
(odjenuti), zajtit (zahitnuti , a otud vjerojatno i zajat u znacenju: prebaciti kakav 
teret), krk (gorak-grk), natrt (natrljati), viknit se (naviknuti se), grij, smij, mij 
(mijeh) kon (koj8j-kojon), vo (ovode-vode-ovod-vod-ovo-vo), mrca (mrtvaca) , 
luminar (iluminarij) , sespet (sezdeset pet) , dvajzdva (v. brojeve !) , su (sud), usast 
(usahnuti) , okle (odakle), zajno (zajedno), zajat (zaimat-zajimat-zajmit), ka, (kako-
kao), Nofar (Onofrije) , Ostak (Eustahije) , Fumija (Eufemija) : .. 
1.2 .5. Razvijanje sekundarnih suglasnika 
72 . u genitivu mnozine imenica muskog i srednjeg roda javlja se na kraju 
rijeci k: judik, brodik, piisik, tovarik, mostik, karik, selik, cablik, pojik. Suglasnik 
k javlja se i na kraju rijeCi lanik. 
Suglasnik n javlja se na kraju rijeCi: brzon, leston, poslin, ponen, momen, 
tvomen, nasemen ... ; 
- u sredini rijeCi: panzar ... ; 
- na kraju rijeci u instrumentalu mnozine: judiman, brodiman, rakiman, seliman, 
pojiman . . . 
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73. Na kraju nekih rijeCi javljaju se suglasnici c, n, r: kraguc, kragun, omar 
(odmah-oma-omar), omac, oklen (odakle), oklee, odonlec, odovlec, odonlen, odo-
vlen, odovamon, odonamon, odotamon, a u primjerima odonuc i odovuc suglasnik 
c je zamijenio d. 
74. Izmedu suglasnika i i r javlja se kadsto suglasnik d: zdril, zdrak, zdraka, 
uzdrijat, razdri.Sit, uzdrok (»Sto uzdrokov jena srnrt.«). 
1.2.6. Duljenje 
75. Na kraju nekih zamjenica javlja se katkad suglasnicka skupina derak 
(posebice kada se znacenje same zamjenice zeli posebno naglasiti ili istaknuti): 
toderak (tu), voderak (ovdje), noderak (ondje), ali i otoderak, ovoderak, onode-
rak ... 
Takoder imamo primjer duljenja kod rijeCi: juren (od jur), zanamisto (od 
namisto-umjesto), obricit (obriti, rijec rabe nasi iseljenici u SAD). 
1.2.7. Premetanje 
76. Premetanje se javlja u primjerima kao: galdit (gladiti, milovati), norit ili 
nerat (roniti), norac (ronac), latak (lakat), leroj (od tal. orologio-orolojo-roloj-re-
loj), jevda, notak, sujma, Sudamja (blagdan sv. Dujma-Sudujma-Sudajma) , zikva 
(zipka-zivka), lispi, ozvirat se (obzirati-ovzirati), katriga (od tal. kattedra-katidra-
katrida). U dativu pridjeva /ipsa imamo oblik lispon (lipsoj-lispoj-li.Spon ili lipjoj-li.S-
pjoj-lispon). Dalji primjeri su: pojmiv (pomnjiv-pomjiv), argonet (organet), reo-
dron, reoplan, lapandina, (lampa-lampadina-lanpadina) Stombrate (lokalitet Suto-
marte-Stomarte), namon (mnome). 
Zanimljiv je primjer premetanja kod kojeg nastaje nova rijec s potpuno novim 
znacenjem, kod rijeci mrziit (mrziti). Premetanjem se dolazi do rijeCi mrazit u 
znacenju: Ciniti sto da te tko zamrzi (»Ona me mrazi ispri neviste.«). Poseban 
oblik premetanja nastaje u ortotonickom govoru pri tvorbi upitnog oblika prezenta 
glagola, kao: Morelimo? Ocelimo? Jemalite? Plivalidu? Gledalidu? Spavalite? 
1.3. KRAJ JEDNE RIJECI I POCETAK DRUGE 
77. Proklitika i enklitika Cine s ortotonickom rijecju jednu izgovornu cjelinu, 
koja je uglavnom jednako podlozna glasovnim zakonima kao i svaka pojedina 
rijec. Taka se primjerice u svezi i opet razvija suglasnik j izmedu i i o, te se govori 
ijopet, a na isti nacin: za imat-zaimat-zajimat-zajmit-zajat, kod sestre-kosestre, od 
sale-osale, od zemje-ozemje, otene, kasi bija (»Kasi bila mala Mare I volila si more 
I asasi naresla Mare ... «, nar. pjesma), i dalje npr.: otac bi dQ.-otazbi da, brat ga 
zove-braga zove, pet sest-peses(t). Takoder se mogu cuti primjeri (kao sto je vee 
navedeno u 74.): iz ruke-izdruke, iz rike-izdrike, pod petit-popetit-popecit. Primjer 
kao: »Straj ga je privazeja« zvucat ce ortotonicki: »Stragaje privazeja«. 
78. U brzom govoru i u ortotonickih rijeci kraj jedne rijeci i pocetak druge 
znaju biti podlozni i promjenama (neke smo vidjeli u prethodnoj tocki): 
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hinba-imba, inbarac-imbarac, inpo.Stat-impostat ( v. 15.), zajedno-zajno, zrjal, re-
murcat-lemurcat, bezocan-brezocan-prezocan, bezobrazan-brezobrazan-prezobra-
zan, filestrina-fine.Strina, abajin-bajin, iluminarij-luminarij-luminar, dodirnuti-do-
dit, odnijeti-odnit-onit, po srijedi-posri i postri, doseeu, poteeu, zaleeu, adieu, bicu, 
moracu .. . Takoder se u lokativu jednine umjesto prijedloga o rabi od, a u instru-
mentalu umjesto oblika s oblik su (>>Su dva prijateja<<). 
1.4. AKCENTI 
Akcenatske osobine trogirskoga govora su cakavske. U vremenskom razdob-
lju koje zahvaca ova gramatika u trogirskome je govoru egzistirao peteroakcentni 
sustav sa znakovima: ', " , - , -, te u nekim situacijama i novostokavski dugouzlazni 
akcent. 0 akcenatskim osobinama trogirskoga cakavskoga govora mozemo reCi: 
1. Kratkosilazni akcent je uglavnom kao novostokavski. 
2. Dugosilazni je kraCi i slabije izrazen od novostokavskoga, osobito na kraju 
rijeci . 
3. Cakavski akut , taj najkarakteristicniji naglasak drevne cakavske govorne 
melodije, u Trogiru se jos uvijek dobro sacuvao , i to najcesce : 
- na zadnjem slogu u genitivu jednine rijeCi sto imaju deklinaciju tipa >>zena«, 
>> VOda« ; U tim Se rijeCima ujedno dobro CUje i prednagJasna duJjina na prVOffi 
slogu (zene, vade). 
- u instrumentalu jednine rijeci is toga tipa : ienon, vodon, rukon, Anon, Mandan, 
mojon ... 
- na zadnjem slogu u nominativu jednine: motor, kolatrlr, Lavdlr, kulii.r ... 
- u infinitivu nekih glagola, na zadnjem slogu: vazest, narest, pritrest, odapet, 
zaklet. . . 
- u genitivu mnozine na zadnjem (iii predzadnjem) slogu : vritl(k), judl(k), zemii.j, 
samii.ri(k), marineri(k) ... 
Cakavski je akut ocuvan i u mnogim drugim rijeCima i oblicima: pas-pii.sa-pii.-
su, pii.si (n. mn.) , pii.si(k) (g. mn.) , val, voli, voli(k) ... , aline tako izrazito , a osim 
toga kad nije na zadnjem slogu, cesto ima tendenciju prelaska u dugosilazni , 
posebno na jednoslozenicama: on-on. 
4. Dugouzlazni je kraCi i slabije izrazit od novostokavskoga . 
5 . Novostokavski kratkouzlazni kao jedini akcent rijeci vrlo je rijedak; cest 
je u dvostrukoakcenatskoj kombinaciji kao prvi: otac, gob'ela, abocat, briivetina, 
korteji'.mt, boviinlca ... 
79 . Na primjerima rijeCi usri (posred) i uvrj promotrimo svu slozenost i 
raznolikost akcentuacije kojom se cesto zna bitno izmijeniti vrijednost iskaza. Kod 
prve rijeCi imamo dva moguca nag! ask a : usri i usr! (sto takoder vrijedi i za drugu 
rijec : uvrj i uvrj) . U prvom slucaju kod primjera: >> Nasa san ga usri lokve« rijec 
usri samo nesto jace naglasava da je netko naden u kakvoj lokvi. Kaze lise: >> Nasa 
san ga usr! lokve«, rijec usr! dobiva na tezini i znaci zaista sredinu , a iskaz dobiva 
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jednu dozu ljutnje i osude u odnosu na osobu (npr. dijete) o kojoj je rijec. Recenica 
bi tada mogla glasiti i: »Nasa san ga usrl sride lokve. « Isto tako, kaze lise: »ldri 
posri konala«, misli se na to da netko jedri negdje na sredini kanala. Ali ako se 
kaze: »Idri posrl konala«, znaci da jedri tocno sredinom i sama recenica moze 
imati u sebi dozu ljutnje na onog tko jedri (kao da je nedorastao opasnosti koja 
ga tamo, u kanalu , vreba). Tako i primjeri: »Upa je usrl najzesce guzve«, »Partija 
je u poje usrl podneva«, tj. (s osudom) bas kad je najzesce sunce. Slicno je i s 
rijeCi uvrj. »Bacija ga je uvrj zemje« neutralan je iskaz koji govori da je sto ili tko 
bacen(o) na vrh zemlje. Zeli lise tom vrhu dati posebno mjesto u iskazu (cak na 
vrh) , reCi ce se: »Bacija ga je uvrj zemje. « 
80. Kod rijeci ala naglasak takoder moze pridonijeti razliCitosti iskaza: 1. Ala, 
kao uzvik podrske ili kao pozdrav u prolazu kraj koga tko sto radi (»Ala to judi, 
jeste li se umorili !«); 2. uzvik pozurivanja (»Ala to prije kise«); 3. u znacenju 
slicno, kao (Ubuka se ala mariner«); 4. bas (»Ala me stalo«, tj. bas me briga). 
Afa, u smislu »kako mnogo«, »kako dobro« (»Ala smo se nabalali«, »Ala smo se 
najili. <<). 
Ala, u znacenju kraja, loseg zavrsetka cega: »Ala sve je islo k vragu«, »Ala, svo 
vino po konobi«, tj. isteklo je vino po podu konobe. 
81. Velik je broj rijeci s dva akcenta , i to najcesce kao kombinacija novosto-
kavskoga kratkouzlaznog (kao prvog) i nekog od dva silazna (dugi i kratki silazni, 
dok uz akut nikada ne dolazi i drugi akcent): otac, go bela, friskat, abocat, brav-
etina, kortejcmt, bovanlca. Cini se da je razdoblje koje obuhvaca nase razmatranje 
vrijeme pomicanja akcenata od straznjega k prednjem slogu rijeCi , ami smo zatekli 
stanje kada taj proces jos nije zavrsen. 
82. Silazni akcent vrlo se rijetko prebacuje na proklitiku: na jastreba, na 
mlsto, od olova, na pauka, na put, na kraj, u lito, na mlsto, u lito, u jezero, po 
cele, po druge, na rese, na oba, za obe, na obadva, za obadvi, zanamlsto (umjesto) 
(v. 103.). Cak i u situaciji prema: popijen, popija reklo bi se: ne pljen, ne plje . 
Poglavito se na proklitiku ne prebacuje akcent s rijeCi od tri iii vise slogova: po 
grlicu, u crkvicu, za opomenu. 
83. Veznici i, ni, da takoder ne dobivaju akcent: prv'i i drugi, ni otac ni mater. 
»Reka je da gre<<. Da ne dobiva akcent ni ispred jedne ni ispred dvije enklitike: 
»Govori da je dosa«, »Govori da ce mi dat«, »Govori da cete doc«. 
84. Ni ostali veznici (npr. kad, dok, jer) takoder ne dobivaju akcent: »Dat 
cu ka ' dojes«. 
85. Govori se npr. cti je, ca cete, ca fi je, ko je ... 
86. u vokativu jednine i mnozine sljedeCih primjera akcenti su: gospodaru-go-
spodtiri, svidoku-svidoci, cudotvorce-cudotvorci, Dalmafince-Dalmatinci, zeno-ze-
ne, d'ivo-d'i.ve, divojko-divojke .. . 
87. Velik je broj imenica koje mijenjaju akcent u lokativu jednine (ovdje 
treba naglasiti da samo mladi ispitanici rabe lokativ kao sto je to u standardu dok 
stariji za tvorbu lokativa koriste genitiv: »Govorimo o covika .«) badanj-btidnju, 
bekavac-bekavcu, banag-bangu, bOb-bObu, crcak-cicku, flanak-f!anku, glavan-
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glav(mu .. . u lokativu jednine imenice kao mraz, prst, brat, svat imaju akcente: 
mrazu, prstu, bratu, svatu. Imenice kraj i raj imaju lok . jednine kao: kraju, raju, 
a iste akcente imaju u lok . jed . imenice dim i led (dimu, fedu) . Lokativ jednine 
imenice vrag je vragu, a imenica koje slijede je : notak-notku, trosak-trosku, bubanj-
bubnju, susanj-susnju, govor-govoru, kamen-kamenu, m!sec-m!secu, oblak-oblaku, 
dogovor-dogovoru, obicaj-obicaju, pa je vidljivo da u lokativu jednine ne mijenjaju 
akcente. Imenice meso, seno, fifo, tisto, zlato takoder ne mijenjaju akcente u 
lokativu jednine , a isto tako ni imenice: pleme, !me, bolest, jesen, vrlet, pamet, 
pomisal, zapovid ... 
u imenice a-deklinacije kao: voda- (dat.) vodi, zemja-zemji, glii.va-glii.vi, visina-vi-
slni, lok. jednine jednak je dativu. 
88. u imenica cast, kost, zob, sol, bolest akcent u instrumentalu jed nine je: 
casti, kosti, soli, zobi, bOlesti ( dakle mijenj a se samo kod: kost, zob i sol) . 
89. U nominativu mnozine akcenti slj edeCih imenica su : vinac-vinci, lii.nac-lii.n-
ci, kraj-kraji, rog-rogi, brod-brodi, v!tar- v!tri .. . 
90. Imenice srednjeg roda tipa: selo , lebro, pero imaju u mnozini akcent kao: 
seta, lebra, pera .. . Imenice tipa zvono, kolo imaju u nominativu mnozine akcent : 
zvona, kola . Imenice tipa drivo, meso, seno imaju u nominativu mnozine akcent: 
mesa, driva, sena. Imenice tipa: prez!me, otajstvo, !me, pleme imaju u nominativu 
mnozine akcente: prezimena, otajstva, imena, plemena ... 
91. Genitivi mnozine nekih imenica neka ilustriraju akcentske promjene na-
stale u ovom padezu : 
Gen. mn . imenice otac (oca)-otii.c, snap (snopa)-snopovi(k) iii snopi(k), gram 
(groma) -gromovi(k) iii gromi(k), brad (b roda) -brodovi(k) iii brodi(k) , rag (roga)-
rogovi(k) iii rogi(k), bubanj (bubnja)-bubnji(k), jarac (jarca)-jarci(k) ... (Duga 
mnozina u uporabi je vrlo rijetko !) . 
Genitiv mnozine od java (jav la) je javli(k) , od obruc (obruca)-obruci(k), i dalje: 
obicaj (obicaja)-Obicaji(k), p!lic (p!lica)-p!liCi(k), vlnograd (vlnograda)-vlnogra-
di(k), sin6vac (sinovca)-sinovci(k), p r!jatej (pr!jateja)-pr!jateji(k), rebii.rce (rebii.r-
ca)-rebii.rci(k) , cii.blo (cii.bla)-cii.bli(k) iii cabal, pismo (pisma)-pismi(k) .. . 
92. Dativ i instrumental mnozine imenica: rag, sin, bubanj, obruc, obicaj, 
vinograd i pr!jatej ostvaruju se kao: rogovi-rogoviman iii rozfman, s'inovi-s!noviman 
i sin6v'iman, bubnjevi-b'i'tbnjeviman, obruci-obruciman, obicaji-obicajiman, vlno-
gradi-vinogradiman, pr!jateji-pr!jatejiman . .. 
u dativu i instrumentalu mnozine sve imenice a-deklinacije promjenjiva ak-
centa krate korjeniti samoglasnik : f.ena (n . jed .)-f.ene (n. mnoz.)-zenaman, ruka-
rftke-n'tkaman, voda-vode-v6daman, glii.va-glave-glavaman, cigla-cigle-cfglaman, 
brii.zda-brazde-brazdaman, svica-svice-svfcaman, zvlzda-zvizde-zv fzdaman... Ak-
cent se potvrduje u rij eci kao: zapovid-zapovidi-zapovidiman, vrlet- vrleti-vrletiman, 
bolest-bolesti-bolestiman (ali i boles timan) te kod rijeci kokosa-kokose-kokosaman 
(a li i kokosaman) . . . 
Sto se tice lokativa, on se ostvaruje kao genitiv , suk ladno napisanome u 
tocki 87. 
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93. Akcenti kod sljedeCih pridjeva su kao: niigal (i nagal)-niiglo-niigla, sv/.tal-
sv/.tlo-svftla, okrii.gal-okrii.glo-okrii.gla. 
U pridjeva mlad, nov (i novi) i vesel akcenti su: m/ad-m/ado (i mliido)-mliida, 
novi-novo-nova (premda rijetko ipak se rabi i: nov-novo-novate vesel-veselo-vese-
la) . 
Govori se: zena-zenfn-zenfno-zenfna, gospe-gospfn-gospfno-gospfna. 
Govori se u nominativu jednine: sveti, mliidi: »Ono je sveti covik.« »To more 
samo mliidi« (tj. onaj koji je mlad). U skladu s time je i: bos'i, dug'i, krak'i. U 
mnozini ovi pridjevi imaju akcente: sveti, mliidi (i mladi) (»Ova su mliidi judi«; 
»los su mladi. «) te: basi, dii.gi, kriiki . Govori se i: vrazji., vucji, zecji. .. 
Pridjevi i prilozi na -ski ne razlikuju se: »Napdlvija si to gosposki. « »PariS 
gosposki« (tj. izgledas gospodski). »0v1 je konj gosposki. « »Ovi konj gre gospo-
ski. « » Ucinili smo to juski. « »Paris juski« (tj. izgledas dostojanstveno). 
Isto vrijedi i za druge prim jere, kao musk!, carski ... U superlativu akcenti za 
sljedece primjere bili bi: najboji (i najboji), najslabl.ji: »Ovl je brod najbOji od svik«. 
94. Govori se: mene-meni, tebe-tebi, njega-njemu. 
U instrumentalu jednine imamo akcente: menon (mnome) , tebon, njon (njom 
i njoj), njfn (njime). 
Primjeri kao: moj-moga-m6men (alii mojomen), nas-nasega-nasomen (ina-
semen), ov'i-ovoga-ovomen, l.sti-l.stoga-l.stomen, kofi.-kojoga-kojomen (i kojemen), 
cifi-cijoga-cijomen, ot'i-otoga-otomen dokaz su da iza akcenta ne dolaze naglasne 
duzine. 
95. U brojeva imamo akcente kao: jenoga-jen6men, cetrdese(t), ijada ... Bro-





















(brojevi tri i cetiri imaju iste oblike za sva tri roda). 
96. Akcent glagola u infinitivu (glagoli u infinitivu nemaju i na kraju) ostaje 
i u futuru: ]lSCU (prema ;l.st), boscu (bost), mescu (mest), pomescu (pomest), trescu 
(trest), otrescu (otrest) ... 
97. U prezentu se govori npr.: pecemo, zovemo, letfmo, cinfmo, bacamo, 
zniimo (uz ne znamo). Takoder i: jeman (imam) , lomin, tocin, trosin, prosin, 
kosin .. . Od infinitiva: dospl.t, odit ( odjenuti), pop/.t, dodit ( dotaknuti) prezent je: 
dospzjen, odijen, pop/.jen, dodijen ... 
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98. Kod glagolskog pridjeva radnog govori se: 
opfeja-opfelo-opfela, ispeka-ispeklo-ispekla, otresa-otreslo-otresla, igra-igralo-igra-
la, vinca-vincalo-vincala (i vinciila), liiga-liigalo-liigala (i lagiila) ... 
U primjerima koji slijede vidi se da je ostao stariji akcent: b'ija-bllo-bfla, 
da-dalo-diila, poceja-pocelo-pocela ... 
99. Kod glagolskog pridjeva trpnog govori se: opreden, ubitcen, itc'inen (i 
itc'inet), okrenut (i okrenen) ... 
100. Kod glagolskog priloga sadasnjeg govori se: pletiJ.c, letiJ.c, brojiJ.c ... 
Neka dodatna pojasnjenja vezana za akceme 
101. u primjerima kao zena, riJ.ka, noga, voda akcent je kao sto se vidi 
cakavski akut. Cakavski akut imaju i sljedece rijeci: noi., rukiiv, i.ene (gen. jed.), 
i.enon (instr. jed.), i.eja (zeda), cvfce, kamenje, mliidi, njin (instr. jed. od on), nje 
(gen. jed.), njon (instr. jed.), peciJ. (3. I. mnoz.), mliitin, ciJ.van, vei.en, pocet, 
pitiJ.r, koviic, noi., rukiiv. Dugi silazni kao jedini iii glavni akcent nalazimo u 
rijeCima kao: d1m, sir, knn, tovar, starca (n . jed . starac), trgovca (n. jed. tigovac), 
divojka (g. mo. divojak) ... 


























ruko ruke jagodo jagode 
ruke ruk jagode jagod 
rukon ritkaman jagodon jagodaman 
103. Akcent se ne premjesta na proklitiku kod rijeci kojima je naglasak akut: 
na noi., za konja, po vola, na stol ... 
Akcent prelazi na proklitiku : 
1. s jednosloznih i dvosloznih oblika imenica m. i z. roda koje u nom. jedn. (i 
akuz. jedn. ako je jednak s njim) imaju jedan slog pod dugosilaznim C) nagla-
skom: grad-u grad, pr'i.ko grada, straj-ostraja, noc-u noc, most-na most, zub-o 
zuba, kar-po(d) kar, uzgor, n'izdol ... ; 
2. sa dvosloznih oblika imenica m. i z. roda s dugosilaznim C) naglaskom koje 
u nominativu i genitivu imaju po dva sloga, a osnova im zavrsava na jedan 
suglasnik ( osim zbirnih imenica na -lje, -nje, -ce, -de): meso -o mesa, zlato-o 
zlata, filo-'i z tila, gtavu-na glavu, ruku-na ruku, juvu-u juvu, javla-o javla (ali 
za seno, u murgu) ... ; 
3. s dvosloznih oblika imenica srednjega roda s kratkosilaznim (") naglaskom koje 
u nominativu i genitivu imaju po dva sloga, au osnovi imaju slogotvorno r iii 
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samoglasnik o: pu doli (od doli), pu gori (od gori), na drvo, n'iz brdo, uz brdo, 
za srce, u joko, u poje, u lito, na nebo ... ; 
4. s imenica zenskog roda s kratkosilaznim (") naglaskom (u padezu u kojemu se 
rijec rabi): na noge, po vodu, u kosu, u rosu ... ; 
5. s glavnih brojeva: dva, dvl., tn, pet (do deset)' sto, dvoje, oba, Obe: u dvi, za 
tri, za pet, u dva, u dvoje, za sto . . . ; 
6. sa zamjenicama: mene, tebe, sebe, njega na prijedlog koji zavrsava suglasnikom, 
kada se umjesto naglasenog oblika zamjenice upotrijebe nenaglaseni likovi me, 
se, te, nj. Prijedlog tad a dobiva na kraju dugo a: prida me, poda te, uza se, 
poda nj .. . (kod naglasenih oblika zamjenica naglasak se ne premje8ta: u njega, 
za njega). 
Ako prijedlog zavrsava samoglasnikom, na njemu se ostvaruje akutC): za me, 
po te, na se, zii nju, zii nj, po nj ... (u primjerima zamjenica s akutom naglasak 
takoder ne prelazi: pod nfin, za nfin, s njon ... ). 
104. a) U genitivu mn. imenica na -i(ik) akcent ostaje isti kao sto je bio i u 
nominativu mn.: nozi-nozi(k), kolaci-kolaci(k), pomi-pomi(k), pomidori-
pomidori(k), brodi-brodi(k), pilti-pilti(k), kaldifiri-kaldifiri(k), kari.dlli-
karatlli(k) ... ; 
b) Imenice u nominativu mn. na -i, u lok. i instr. mn. mijenjaju akcent jedino 
ako im je u nom. mn. akcent -: kolac'i-koldc'ima(n), n8Zi-n6iima(n) (i 
noz[mii(n)), pilti-pUfima(n), znjilti-znjuflma(n), pasi-pas'ima(n), brodi-
brodima(n), oci-ociman, pomi-pomima(n), kaldifiri-kaldifirima(n), kari-
tiiti-karitiitima(n), roliiti-roiitima(n) (iznimka je: judi-judimiin) ... ; 
c) u imenica s akcentima kao: kvarat (kviirta), punat (punta), tovar (tovara), 
jarac (jiirca) u gen. mn. javlja se akcent: kviirti-kviirti(k) iii kvariit, punti-
punti(k) iii punat, jiirci-jiirci(k), tovari-tovari(k) ... ; 
d) u nom. (ak.) mn. imenica sr. roda tipa: nebo, rame, time, vime akcent 
se povlaCi, ali nije na zadnjem samoglasniku: nebesa, ramena, timena, 
vimena ... ; 
e) u gen. mn. imenica tipa kop'ito, kor'ito akcent bi bio: kop'iti(k), kor'iti(k) (ime-
nica kopito egzistira u trog. cak. govoru kao kopita, tj. zenskog je roda pa je 
stvarno njezin oblik onakav kakav imaju imenice zenskog roda s tri sloga i 
slicnim akcentom, primjerice: Mar'ije (nom. mn.) - Mar/.j, kop'ite-kopl.t, stan'ice-
stanl.c) ... ; 
f) u imenica z. roda tipa kiirta, gen. mnoz. je kiirti(k) ali i karat, pliinta-pliinti(k), 
biinda-biindi(k), Miirta-Miirti(k). 
U imenica tipa mazga, daska gen. mn. je mazak, dasak. Za imenicu banda 
(strana) gen. mn. je biindi(k), ali i band ... ; 
g) u zamjenica ja, tf, mf, vi akcenti su isti. U gen. mn. imamo oblike: nas, viis, 
njfk ... ; 
h) prezent glagola govori se kao: seden (sjesti), fezen (leCi), dignen (dignuti), r'iZen 
(rezati), s'ijen (sijati), m'islin (misliti), dllan (djeljati). 
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Glagol umren spreie se: umren, umres, umre, umremo, umrete, umredu; 
i) glagol pftclti prema 1.1. jed. p!tan u 3. I. mn . je pftadu. 
2. OBLICI 
2 .1. DEKLINACIJA 
105. Neke od imenica u trog. cak . govoru imaju dva roda , a ima i takvih koje 
nisu istog roda kao u knjizevnom standardu . Imenica kurenat (morska struja) javlja 
se i u zenskom liku kao kurentija (vjerojatno je to pokusaj da se pomire kurent 
+ struja) . Imenica glad rabi se u muskom i zenskom rodu: »Uvatija me glad« i 
>> Uvatila me glad<<. (Ali: »Umra san o glada <<, a nikad » ... o gladi«. ) 
Imenica briga u nom. je u mnozini : »Brige me se za te <<, >> NI me se brige<<. 
Imenica pleeka srednjeg je roda - pleee: »Pii je na pleea<< . »Okini jeno pleee<<. 
Imenica bedro ima srednji i muski lik (bedro i bedra) . Imenica zvono rabi se u 
muskom rodu- zvon Imenica Amerika rabi se samo u mnozini: »Gren u Amerike«. 
»Dosa je iz Amerik. << Imenica pluca rabi se u srednjem rodu kad se misli na ljudski 
organ : »lzvadili su mu jeno pluce<<, ali je zenskog roda kad se govori o namirnici 
(mesu): »Kupila san kil pluce<< (iii pluCice). Imenica kilo muskog je lika - kif . 
Imenica bicikl ima zenski lik - bicikla. Imenica kopito zenskog je roda - kopita : 
»Nasa san jenu kopitu << . lmenica kandilo muskog je lika - kandil. lmenica tlo rabi 
se u obliku klek iii klej, tj . muskog je roda . Imenica svrdlo rabi se u obliku svrdal , 
tj. ima muski lik. Imenica janje muskog je roda , janjac . Imenica opanak u mnoz. 
je ze nskog rod a: »Ovo su moje opanke<< i sklanja se u mnozini kao : 
N. opanke 






Imenica postal u mnozini ima zenski lik i pri sklanjanju ima u N , G , A i V 
mn. zenski lik , a u D , L i I muski. 
N. postole 
G. postolik (i postolik) 
D. postoliman (ne postolaman) 
A. postole 
V . postole 
L. postolik 
I. postoliman 
Is to vrijedi i za imenicu sandal (G. j. sG.ndala) , dakle : sG.ndale, sG.ndalik, 
sG.ndaliman, sandale, §andale, sandalik, sandaliman. 
Imenica zenskG. u mnozini uzima u dat. , lok. i instr. muski lik i.enskiman (a 
ne i.enskaman) : »Po cili bozji dan tree za i.enskiman <<. (Kao sto se vidi , vrlo cesto 
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(svi stariji ispitanici) Iokativ tvore pomocu genitiva: »Govorimo od starik.« »Ric 
je od njiovik brodik.« »Govorin od moje noge.« 
2.2.1. Imenice muskog rada 
106. Veiiki je broj imenica koje jos irnaju samo kracu mnozinu premda se 
kod miadih ispitanika sve vise javijaju i obiici s dugom mnozinom. Sarno kratku 
mnozinu imaju jednosiozne imenice: m1Si, puti, kjuci, brki, stogi, bOgi, kriiji, kraji, 
cari, brodi, trsi, grozdi, kari, piisi, br'igi (za imenice brigi i bogi javija se u gen. 
mn. uz obiik br'igi(k) i obiik brigov, odnosno bogi i bOgov, koji zapravo pripada 
dugoj mnozini: »Enti sto bogoV«. »Pribaci me do brigov«. Kastela su u trag. cak. 
govoru zaddaia svoj muski Iik (Kastili-od kastil) i u gen. mn. imaju obiik Kastile: 
»Gren u Kastile« (a ne u Kastela, kako je to u knjizevnom). Imenice koje u nom. 
duge mnozine imaju nastavak -ovi (-evi) , imaju u gen. mnoz. takoder nastavak 
-ovi(k), -evi(k). Kod miadih ispitanika (iako jos dosta rijetko) javija se i gen. mn. 
s nastavcima -ov (-ev), sto je vjerajatno utjecaj nedaiekih Kasteia: 
(nom. mn.) brodovi (gen. mn.) brodovik (brodov) 
mostovi mostovik (mostov) 
brojevi brojevik (brojev) 
mozgovi mozgovik (mozgov) 
Imenice koje u nom. mn. nemaju nastavak -ovi (-evi) kao: tovari, masklini, ognji, 
starci, lovaci, borci, monci ... imaju u gen. mn. obiik: tovarik, masklinik, ognjik, 
starcik, [ovacik, borcik, moncik. (Kod imenice Iovac u skionidbi ne doiazi do 
gubijenja samogiasnika a: lovac, lavaca, lovacu, lovacon.) 
2.1.2. Imenice srednjeg roda 
107. Imenice srednjeg roda tipa: pismo, lebro, ciiblo, jutro, veselo, drustvo 
imaju u gen. mn. obiik: pismi(k), lebri(k), ciibli(k) (rijetko cabiil), jutri(k), vesli(k), 
(rijetko vesiil), drustv'i(k). Imenica tlo, kao sto smo vee naveii, u trag. govoru 
muskog je roda kfek, kfej) kao i janje (janjac), a kopito zenskog (kopita). 
2.1.3. Imenice zenskog rada 
108. Imenice zenskog roda tipa: pl.sma (pjesma), smokva, sestra, brokva, 
bukva, lUra, straca, maska ... imaju u gen. mnoz. oblik: pismi(k), smokav, sesiar, 
brokav i brokvi(k), bukav bUkvi(k), lltar i lltri(k), starci(k), maski(k) iii macii.k ... 
(Toponim Radime u gen. mn. ima obiik Radimiij (cescce) i Radim: »Pribacija me 
je sve do Radimiij. «) 
109. Imenice tipa: noga, ruka, diiska, guska, imaju u dat. i Iok. jedn. obiik: 
nogi, ruki, diiski, gU.Ski (lok. se tvori kao sto je receno i pomocu gen.). 
110. Imenica sol u instrum. jed. ima obiik soli: »Pospi sa soli«. 
111. u imenica nom. jedn. kao: zivka (zikva), zenzdba, svi.dozba, itsn1.ca gen 
mn. ima obiik: zikvi(k), zenzdbi(k) iii zenzdab, svi.dozbi(k) iii svi.dozab, usnlc. 
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112. Gen. mn. od lena, noga, dusa, zemja je: ten, nog, dus, zemiij (od teno, 
nogo, duso, zemao. 
113. Imenice joci, (oCi), i ju§i (usi) sklanjaju se: 
N . joci jusi 
G . jodju jusiju 
D . jocimO.n ju§imO.n 
A. joci jusi 
v . joci jusi 
L. jodju jusiju 
I. jocimO.n jusimO.n 
114. Zbirne imenice tipa cejad, prasad, janjad sklanjaju se kao : 
N . cejad 
G . cejadi 
D . cejadi 
A . cejad 
V. cejadi 
L. cejadi 
I . cejadi 
115. Imenica prsi (parsi), mnoz., zenskog je roda . Imenica doba srednjeg je 
roda i ne sklanja se. U jednini bi njezina upotreba bila kao: »0n6 doba«, a u 
mnozini: »Ona stara doba«. Imenica briga u nom. jedn. ima Iik genitiva: »Brige 
me se« (umjesto: Briga me je) kao i: »Ni me se brige», iii: »Mene sene brige ca 
ti radis. « 
2.1.4. Pridjevi 
116. Odredeni oblici pridjeva: iuti, dobii , mek'i, dug'i , grubi, imaju deklinaciju 
kao : 
N . t uti 
G. t utoga 
D . i utomen 
A. t utoga (i uti) 
v . t uti 
L. t utoga 








Pridjevi zenskog roda tipa iuta i dobra sklanjaju se: 
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117. Pridjev veliki upotrebljava se uglavnom u odredenom obliku. Neodredeni 
oblici pridjeva iut, dobar ... sklanjaju se u skladu sa standardnim knjiz. jezikom. 
Odredeni oblik upotrebljava se u predikatnoj sluzbi uglavnom u situacijama kada 
se govori malome djetetu: »Ovl je barba jiiki«. »Tvoj je dida stiiri«. »Balun ti je 
iuti«. »Iz'i ov1 komad sira, lfpi je , mekt«. »Jo ca si grubi«. 
118. Posvojni pridjevi tipa ocev, Petrov, i.enfn sklanjaju se kao: 
N. ocev (kadsto i ocevin *) Petrov i.enin 
G. ocevoga (ocevinoga) Petrovoga i.eninoga 
D. ocevomen ( ocevinomen) Petrovomen i.e nino men 
A . ocev (ocevin) Petrov i.enin 
V. ocev ( ocevin) Petrov ienin 
L. ocevoga (ocevinoga) Petrovoga i.eninoga 
I. ocevomen ( ocevinomen) Petrovomen ieninomen 
* vjerojatno po analogiji prema materin !? 
119. U trog. cakavskome govoru oblici na -oga (-ega), -omu (-omen) upotreb-
ljavaju se kao : malaga (g. jed.)- malomen (d. jed.), ienskoga-ienskomen, mu-
skoga-muskomen, manjega-manjomen, mlajega-mlajomen, zanjega-zanjomen ... u 
lokativu jednine nastavak je -omen (umjesto -om, ili -orne), ali kao sto je vee 
navedeno lokativ se najcesce tvori kao genitiv (»Govorimo o moga malaga«). 
120. Prema pridjevu sam zna se kadsto rabiti i oblik sami, najcesce u komu-
nikaciji s mal om djecom: »Ajde, papaj siimi. « U svezi sam sebe, sam sebi, sam 
sebon pridjev sam ne ostaje uvijek u nominativu. Govori se: samoga sebe, samomen 
sebi, samin sebon: »Govorin ja siimin sebon: Ivane, pamet u glavu. « 
121. Umjesto pridjeva sve (prema nekadasnjem V'bS'h) u nominativu jednine 
s. r. govori se svo: »Ostavi cu mu svo moje stanje.« (Za A i V m .r. jed. nekadasnji 
oblik gotovo da se i nije promijenio.) Umjesto akuzativa mnozine sve rabi se gen. 
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A. svij (svik) svij (svik) svij (svik) 
V. SVl sva sve 
L. svij (svik) svij (svik) svij (svik) 
I. svim?m (svlman) sviman (svlman) sviman (svlman) 
122. U tvarbi kamparativa navest cema sama neke prim jere: ridak-r'iji (navije 
ridi), mlad-mlaji, c'lst-c'lsCi, llp-tlpji (lispji , lis pi). Razvaj ablika u slucaju pridjeva 
lip tekaa je vjerajatna avaka: lip-lipsi-lispi-lispji-lipji. Sklanidba pridjeva lip u 








Kamparativ pridjeva dug, lagan, mek, tvrd, sftv, visbk glasi : dugji, lagji, m ekji, 
tvrji, sttvji, vlsji. 
2.1.5 0 Zamjenice 
123 0 U instrumentalu jednine licne zamjenice imaju ablik: menan i namon, 
tebon, sebon, nan, van: >> Ajde (iii aj) za namon«, >>Pri namon je libar«o 
1240 Zamjenice mi i vi u dat. , lak o i instro mnazine imaju ablik: nan i van 
(a d namo, vamo)o Uz prijedlag za u upatrebi je uvijek kraCi ablik: zii me, zii te, 
zii se, a nikada duzi a blik za mene, za tebe, za sebeo Umjesta zamjenica ih i im 
gavari se jlk i fin (in): »Ka san jlk vidija .. o«, »OII) fin (in) je reka?«o 
1250 lsta taka, kaa sta je navedena za prijedlag za uabicajena je: zii nj, pridii 
nj, uzii nj, nizii nj, podii nj, a ne za njega, itd o 
1260 Zamjenica kakav (kakva, kakvo) ima ablik kaki (kakii, kako) , a ista 
taka i zamjen ice onakav (onakva, onakvo) - naki, nakii, nako. 
127 0 Nekadasnja pavratna zamjenica so (se) sacuvala se u rijeCi segodisca 
(ave gadine) i u stihu Bazicne pjesme >> U se vrime gadisca« 0 (U avam slucaju sve 
cesce se nekriticki zamjenjuj e sa sve, sta stih cini pasve besmislenimo) 
1280 Pakazne zamjenice tipa: toga, tome, ovoga, ovome, onaga, onom e rabe 
se u ab liku : otoga, otomen, voga, vome(n), noga, nome(n)o Gavari se jas : 
Jednina Mnazina 
takav-taki, otaki takv/.-taki, otaki 
takvo-tako, otako takva-takii, otakii 
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ovako-vako, onako-nako, takv'ih-takfh i otakik .. . 
ovdje-ovod, vod, avo, vo, v6d'erak (posljednje u pojacanom znacenju) 
ondje-onod, nod, ono, no, n6derak (u pojacanom znacenju) 
tu-to, oto, otod, otot, tad, tot, t6d'erak (u pojacanom znacenju) . 
129. Licna zamjenica on u instrumentalu glasi njfn. Zamjenica ana u lok. je 
nje, tj. gen. (»Govorimo od nje«), a u instr. njon. Imenicke zamjenice tko i sto 
nalazimo u oblicima ko i ca: 
N. ko N. ca 
L. koga ( tj. gen.) G. cesa 




Neodredene zamjenice netko (nlko i nlkor), nesto (nlsto) i nitko (nlko) sklanjaju se: 
N. nlko(r) nlsto nlko 
G. nlkoga(r) nkega nlkoga 
D . nlkomen nlcemen nlkomen 
A . nlkoga(r) nlsto nlkoga 
V. nlko ( r) n1Sto nlko 
L. nlkoga(r) nlcega nlkoga 
I. nlkomen (nlkin) nlcemen (nlcin) nlkomen (nlki) 
Posvojna zamjenica moj (tvoj) sklanja se: 
Jednina Mnozina 
m.r. s.r. z.r. m.r. 
N. moj moje moja moji 
G. moga moga moje mojima 
D. m6men m6men mojon mojifhan 
A . moj moje moju moje 
v. moj moje moja moji 
L. moga moga moje mojfk 
I. m6men mom en mojon mojiman 
Zamjenice svoj, nasi vas imaju iste nastavke kao i prethodne. Upitna zamje-
nica koji (koje, koja) ima oblik k'i, (ko iii kojo) , ka. 
Jednina Mnozina 
m.r. s.r. z.r. m.r. s.r. z.r. 
N. k'i ko ka k'i ka ke 
G . koga koga ke kfk kfk kik 
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D . komen komen kon kl.man kl.man kl.man 
A. k! ko kf.t ke ka ke 
v. k! ko ka k! ka ke 
L. koga koga ke ki:k ki:k ki:k 
I. komen komen kon kl.man kl.man kl.man 
lste nastavke imaju i zamjenice nl.ki (neki), nl.cigav (neCiji) i svacigav (svaCiji). 
Pokazne zamjenice taj, avaj, anaj imaju oblik : on, (tl), ov! (v!), on! (n!) kao 
i u zenskom rodu: ota, va, na, i srednjem rodu : oto, vo, no, a sklanjaju se: 
Jednina Mnozina 
m.r. s.r. z.r. m.r. s.r. z. r. 
N . atl at8 ata at! ata ate 
G. a toga a toga ate ati:k ati:k ati:k 
D . a to men a to men a ton atlman atlman atlman 
A. atl at8 atf.t ate ata ate 
V. atl at8 ata atl ata ate 
L. a toga a toga ate ati:k ati:k ati:k 
I. a to men a to men a ton atlman atlman atlman 
lste nastavke imaju i ostale zamjenice ove vrste . 
130. Upitna zamjenica ciji ima oblik cig8v (otud i: niCiji-nl.cigav). 
131. Za zamjenicu cega rabe se oblici cega i cesa (nicega-nicesa). 
132. Upitna zamjenica kakav rabi se u obliku kaki: (ali kadsto , doduse rijetko , 
i cesavi: »Cesavi je ovo kar? « u smislu: kakav je ovo kar , tj. sto tu zapravo radi 
ovaj kar? ; Isto i : Cesavi je ovo sir?«, »Cesavi, je ovo covik?<<. 
(Usput: Zamjenica nikaki moze znaciti: 1. nekakav , 2. nikakav . Zamjenica 
nikan: 1. nikome , 2. nekome , 3. nekoj : >> Ucinija je nikan zensk6n dite .<<) 
2.1.6. Prilozi 
133 . Rijec nl.dir ima znacenje nigdje i negdje. Rijec nl.ka znaCi nikada (pril.), 
ali i neka (zam.). Rijec nikaka znaci: 1. nekaka (pril.) 2. nikakvo (zam.), 3. 
nekakvo (zam.). 
Sljedeci prilozi izgovaraju se ovako: patlap6nen, pazap6nen, pozap6noca, 
pozatin, pozatt!bon . 
2.1.7 . Brojevi 
134. Brojevi se govore: cetiri (i ceter), pe, se, (i ses), sedan, asan, deve, dese, 
jedanajs, dvanajs, sedavnajs, asavnajs, dvajse, pedese, sedandese, asandese, sta, 
dvista, trista, cetirista, pesta, ijadu, mijun ... (»pe-se salati<< ; »pe-ses kauli <<; »pe-sez 
brodi .<<) 
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135. U brojeva se veoma cesto javlja stezanje: dvajse, dvajstijedan (u izgovoru 
nije sigurno cuje li se i), dvajzdva, dvajsfldva, dvajstfi, i dvajsfltri, dvajscefiri i 
dvajsticefiri, trezdva i tresfldva, trescetiri, trestipet, trestisest, trestiosan, cetrst(i)je-
dan, cetrzdva i cetrstidva, cetrstri i cetrstiri, cetrstiosan, pest(i)jedan, pezdva i pesti-
dva, pestitri i pestri, pe§cetiri, pestipet pespet, pesest i pestisest, sestipet i sestpet, 
sestidevet i sezdevet, sedanstidva i sedanzdva, senstipet i senspet, osanspet i osansti-
pet, devestri i devsetitri, devesest i devestisest, devezdevet i devestidevet ... 
Redni brojevi govore se: dvajsprvi i dvajstiprvi, dvajzdrugi, dvajstreei, dvajsto-
smi, trisprvi i tresprvi, trizdrugi i trezdrugi i trestidrugi, tristreei i trestreei, cetrsedmi, 
cetrs(t)osmi, pestosmi, sezdeveti, sedanzdrugi, osansprvi, devestreCi ... 
136. Brojevi dva, tri, cetiri sklanjaju se: 








Bilo bi dakle: »Smisal ova dva pisma« (a ne : » .... ovih dvaju pisama«); »Osta san 
brez moja dva broda« (a ne : » ... mojih dvaju brodova«). 





cetiri ( ceter) 
cetiri ( ceter) 
tri 
trfk 
cetiriman ( ceteriman) triman 
Zenski rod 
ceflri ( ceter) 
cetirfk ( ceterfk) 
cetiriman ( ceterfman) 
137. Za slucaj padeza bez prijedloga, od broja koji se ne sklanja primjer bi 
bio: »Ostavija san sve svojin pet ceraman«. 
138. U sljedeCim primjerima reklo bi se: mi dva i nas dva; mi dvojica i nas 
dvojica; njih tri i njih trojica. 
139. Govori se: cetvero, petero, sedmero, osmero, a ne cetvoro ... Otud i: 
cetverima, peterima, osmerima ... 
140. Dativ od primjera »Ovo dvoje dice« bio bi isti kao nominativ. 
2.2. KONJUGACIJA 
2.2.1. Infinitiv 
141. U trogirskome cakavskom govoru infinitiv se govori bez ina kraju: radit, 
vodit, obac, odac, snac, poe, doc ... 
142. Govori se: plit (plijeviti), dignit (diCi), sest (sjesti), jasit, odit (glagol iCi 
ne rabi se, a zamjena mu je glagol gresti, koji se pak nikada ne rabi u infinitivu, 
perfektu ili futuru: »Gren doma .«), utrnit i udunit (ugasiti), nagn'lt i naget, potegnit 
i potee, dosegnit i dosec; >>Potegnit cu te kamenon« i Poteeu te kamenon«). U 
slucaju glagola zemt, nalazimo ga u infinitivu u obliku vazest ili vazet (dok u 
prezentu ima oblik vazmen-od vazemen). Glagol stit (citati) prema prezentu stijen, 
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stijes ... vjerojatno je u prezentu nekad imao oblik sten jer se u crkvi za pojam 
zivotopisa svetaca i danas rabi oblik >> stenje<<. 
143. Kod glagola mrziti imamo oblik mrztit (u perfektu - mrza, mrztila, mrzti-
lo). Iz ovog glagola proizisao je i glagol mrazit (Ciniti kakvu radnju da te tko 
zamrzi: >> Ona me mrazi ispri ciloga svita << , tj. govori o meni lose . »Mrazija me di 
ko je dosa. <<) 
144. Prema prezentu meeen govori se meeat, prema drcen (umjesto drhcem) 
imamo infinitiv drcat prema krecen (tj. diram) inf. je kreeat. >> Reka san ti da ne 
smis nista kreeat. «) 
2.2.2. Prezent 
145. U trogirskome cakavskome govoru govori se: paden (umjesto padnem), 
f.!ven, pocnen, zanjen i f.e njen (zanjem), odijen (odjenem), odfjen (odijevam), 
pof.ren i pozeren i prof.eren i proidren ( ovo posljednje kad se zeli posebno naglasiti 
brzina i halapljivost): 
»Na brzinu prozdren no obida i oma na drugi posal. << 
Is tao tako: otaren i otren ( obrisem), bdfn, dozfvjen, sag!bjen, motan, pognen 
(pognam-potjeram), Pven se, ktin (od inf. tkati) , gren (gredem-idem) ... 
Kod glagola tipa : ntijen, ztijen, dojen, pojen, iztijen egzistiraju istodobno i 
oblici najden, zajden, dojden, pojden, izajden - dakle oblici koje nije zahvatilo 
premetanje. 
Glagol zab'iti (prez. ztibin) javlja se u obliku zaudobit (prez. zaudobin), glagol 
pljujem (prez.) u obliku - pjucan, slomim u oblicima slomin i slomijen (pridjev: 
slomiven, slomivena, slomiveno) . 
146. Glagoli hocu i mogu imaju oblik: ocu i moren (kod ocu, a takoder i 
necu imamo otklon od pravila da je c=c). 
u trecem lieu mnozine imamo: pecedu umjesto peku i moru odnosno moredu 
umjesto mogu. Inace , trece lice mnozine razlikuje se od knjizevnog standarda po 
tome sto glagoli u prezentu imaju nastavak du, umjesto e iii u: let!du , tisC!du 
( drze) , pecedu, pisedu, bdc'idu, bacadu, gor!du, govoridu, molidu, zntidu, dtidu , 
dajedu ... 
147. Glagoli htjeti i moci katkad se u prezentu upotrebljavaju i u obliku: 05, 
mas (s tim u skladu i nes, nemoS). 
148. Glagol biti u trecem lieu jednine ortotonicki ima oblik je umjesto jeste: 
>>Je li vidija? << >>Je. << 
2.2.3. Aorist 
149. U trog. cak. govoru ne egzistira aorist. 
2.2.4. Imperfekt 
150. U trog. cak. govoru imperfekt postoji u jednom jedinom slucaju , i to za 
glagol biti: »Bise5 to ucinit kako triba ... << 
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2.2.5. Imperativ 
151. U imperativu glagoli kao npr. pit (piti) i jist (jesti) te izist (pojesti) sprezali 
bi se : 
1.- 1.- 1.-
2. pl. 2 . fi 2. iz/. 
3. pije 3.ji 3. izi 
4.pl.mo 4. fimo 4. iz/.mo 
5. pl.te 5.fite 5. iz/.te 
6. pijedu 6. jidu 6. izidu 
152. Katkad se za imperativ ne upotrebljava rijec neka : »Nosi te java« (umje-
sto : »Neka te java nasi. «) 
153. Kod glagola isat (dignuti, uspraviti) imperativ bi bio: 
2. lice jed. i.Silj i /.Sa 
3. II i.§jj 
1. lice mn. isiljmo i /.Sarno 
2. 11 isiljte i /.Sate 
»lsa ovu gredu«; »lsamo slozno ovu gredu«; »!sate ovu gredu. « 
154. Glagoli prema prezentu jin (jedem) i pijen imaju u imperativu oblik: jl. 
i pl.. 
155. Prema prezentu: brojin, stojin, znojin, pojin, dajen navedeni glagoli imaju 
u imperativu oblik : broj, stoj, znoj, poj, diij (»Diij danas , diij sutra, poe ces na 
inkanat«). 
Ovakav oblik vrijedi za glagole kojima u imperatiru na kraju stoji izvorno j . 
Glagoli koji imaju u imperativu na kraju j proizislo iz d iii lj imaju kao nastavak 
ji: gloji ( od glodi), saji ( od salji), koji ( od kolji), saji ( od sidi) .. . 
156. Umjesto: peci, reci, teci, lezi, zezi govori se : peci, reci, teei, lei.i, zezi 
(vidljivo je da u prvim primjerima imamo odmak od pravila da je c=c, tj. ovdje 
to pravilo ne vrijedi , nego se cak knjizevno c zamjenjuje sa C) . 
157. Imperativ od infinitiva leei je fezi (legni) dok je imperativ od lezati-lezi, 
tj . ostani lezeCi (»Lezi ti, lei.i, a zemja ce se sama uskopat! «). 
2.2.6. Kondicional 
158. Glagol biti u kondicionalu , umjesto bih, bi, bismo, biste, bi ima oblik: 
b1, b1S, b1, b1mo, b1te, b1du . 
2.2. 7. Glagolski pridjev radni 
159. Umjesto rilstao (inf. rasti) govori se resa. 
160. Umjesto jeo, donio, pleo mljeo, pljeo, zeo, vidio, pao, dignuo govori se; 
jt ja (i.ja, jta) , odnija, pteja, mlija, plija, zeja, v1dija, pil, diga . 
161. Govori se : umra, tril, otra. 
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162. Prema infinitivu trunuti i usahnuti glagolski pridjev radni glasi : trul-trula-
trulo i usa-usala-usato. Umjesto isao (inf. iCi) reklo bi se : 'isa-'isla-'islo . Glagolski 
pridjev radni od glagola : bugnit, takn'it, maknit, skoknit, smrznit, stvrdnit, zgusnit 
glasi : buga, taka, maka, skoka, smrza, stvrda, zgusa. 
2.2 .8. Glagolski pridjev trpni 
163 . Govori se: ukreden, ukreden, otresen, doveii n, ogrizen, donesen i do nit, 
opliven i oplit, samliven i samlit, poliven, znjeven, ubiven, proliven, dobiven, 
dlgnen, nosen, zakliin, drziin, cii.van i cuvan, kai.ivan, odiina ... 
2.2 .9 . Glagolski prilog prosli 
Glagolski prilog prasli ne egzistira u trag. cak. govoru . 
2 .2 .10. Slozeni glagolski oblici 
164 . u pogodbenim recenicama , umjesto prezenta koristi se svrseni prezent 
glagola biti i glagolski pridjev radni : 




165 . U trag . cak . govoru reko bi se : >>Do nedije cemo doc i ja ion« (a ne : 
>>Do nedije cu . .. «) ; >> Ka smo ja ion dosli« (a ne : >> Ka' san ja ion ... «); >> Ka' ste 
ti ion bili« (a ne: >> Ka ' si ti ion«). 
166. Uz vi u postovanju , uvijek pridjevna rijec dolazi u mnozini : >> Vi ste sjor 
rekli .«; >> Oni su mi to dali. « 
167. Brajevi dva, tri, cetiri slazu se kao i u knjizevnom govoru: dva (tri, cetiri) 
brata. Reklo bi se npr. : >> Ima je dva sina, koja su oba umrla« (a ne >> . .. koji su 
oba umrli«) . 
168. Prilozi : koliko, toliko, malo, puna, nikoliko (nekoliko), visje, najvisje 
slazu se kao : >>Najvisje nasik judik trguju«, >> Nikoliko se momak zenidu«, >> Malo 
se cur odajedu«. 
Prilog kolik zamjenjuje sklop kao ni : >> Nisan ga vidija kolik svoju pokojnu 
mater«. 
3.1.2. Red rijeci 
169. Govori se : >>Ne bojin ga se«, >> Nisam je se ni taka«, >>On je se pripa« 
(umjesto : >>On se nje pripa«). >>Ni mi je da« (tj . nije mi dao). >Ni ti je tija rec« , 
>>Ni ti je reka? « (Zar ti nije rekao?) . >>Ni ti reka?«, >> Ni mi reka«, >>Morelin to 
ucinit? «, >> Od~limo se sutra nac?«, >>Imalite ca za izist?«, >Grefite?«, >> Morelimo?«, 
>>Gledalidu«, >> Vldilite?«, >>Grelis?«. 
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3.2. SINTAKSA DIJELOVA GOVORA 
3.2.1. Imenice 
170. Uobicajeno je kazati: »Pojdedu svojin kucaman« (a ne » ... svojon ktiCi«). 
lsto tako: »Pruzidu jedan drugomen ruku« (a ne » ... ruke«); »Rastanedu se kimajuc 
glavaman« (ne » ... glavon«). 
3.2.2. Pridjevi 
171 . Pridjevi se cesto upotrebljavaju umjesto imenica: »Ovo je mliidi o moje 
cere«, »Ovo je mliida o moga lve«. 
172. Uobicajeno je da se pridjevi koriste u odredenom obliku: no vi, stari, 
lipi, mladi, bogati umjesto u neodredenom : nov, star ... 
Posebno je ovo istaknuto u razgovoru s malom djecom pa ovakva uporaba 
pridjeva ispada kao neka vrsta tepanja . 
»Dicta ti je stari«, »Pogladi ovoga janca, vidi ca je lipi«. Ali i: »Ovo je lipi 
brod«, »Oto je jedan puno dobri covik«, »Ovi noz je novi«. 
3.2.3 . Zamjenice 
173. Uobicajena je upotreba zamjenica u primjerima kao: »Ovi noz cu kupit 
za me (umjesto- za se), a ovi za te. « »Ovo smo kupili za nas. « 
174. Umjesto npr.: »Badil, case s njin zito vije« upotrebljava se oblik: »Badil, 
ca se zito vije. « 
3.2.4. Glagoli 
175. Glagol virovat rabi se uz zamjenicu se: Virovali smo van se«. »Ja ti se 
ne virujen«. »Oni mi se ne viruju«. » Virujen ti se«. 
Zamjenica se rabi se i uz neke druge glagole u infinitivu kao: setat se, gledal 
se, brigat se (i brigovat se), opocinit se, zafalit se, stat se, srat se, ucit se, razgovarat 
se, zvat se Uaviti se kad imas dovoljno poena za pobjedu u igri kartama): »Ca se 
nisi zva ka smo jemali cetrsjedan?«, »Gren se igrat na balun«, »Ajmo se igrat na 
vatalo« (umjesto: »Ajmo igrat ... «); »Gledaj se brodik«, »Ti sene briguj za me«, 
Zanimljiv je slucaj zamjene glagola biti povratnom zamjenicom se u primjerima 
kao: »lme muse Stipe«, »Njon se ime Anka«. 
3.2.5. Prijedlozi 
176. Prijedlog o u lokativu se rabi u obliku od ili odo : »Razgovarali smo od 
otoga« iii »Razgovarali smo odo toga«, »Uvi mislin odo Trogira«, Neki primjeri 
uporabe prijedloga od: Vazeja san od ot6« ili » Vazeja san odo to«, »Dosa je od 
otamo« iii »Dosa je odo tamo«, »Govorija san mu od otoga« iii »Govorija san 
mu odo toga«. 
Vjerojatno je bas prijelaz samoglasnika o s pocetka nekih rijeCi na prijedlog 
od dovelo do oblika : voga (ovoga) , noga (onoga) , vod (ovdje) , nod (ondje), namo 
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(onamo) pa imamo: ado voga (ad ovoga) , ado noga, ado vod, ado nod. Prijedlog 
u obliku ado zna se prikljuciti i samoj rijeci tvoreCi tako novi oblik : odonuc 
( o dande) , ado vue ( odavde) . 
Prijedlog sa (s) u instrumentalu postaje su aka sljedeca rijec poCinje samogla-
snikom o: >>!Sa je su onin prijatejen << (ali i >> .. . su onomen prijatejen«, tj. rabeCi 
dativ). 
Prijedlog kod zamjenjuje se prijedlogom u u primjerima kao: >> Bija san u 
prijateja <<, >> Gren u njega<<, >> Gren u zubara<<. 
Prijedlog u rabi se i u primjerima gdje inace nije potrebna upotreba prijedloga : 
>>G ren u ribu << (umjesto >> Idem Joviti .. . << ) ; >> Gren u kunke << (umjesto >> Idem skup-
lj a ti .. . «) ; >> Gremo u fraju«; >> Gremo u masline << (umjesto >> ... brati masline << ). 
177. Prijedlog na rabi se u primjerima kao: >> Zaboravit na koga <<, >> Cekat na 
nj « (umjesto : >> Zaboravit koga << i >> Cekat njega << ) . 
Prijedlog o (ad) rabi se i u primjerima kao: >>To je dite o brata<< (umjesto 
>> .. . bratOVO << ) . 
Uz prijedlog (bez) brez rabi se da: >> !Sa je brez da je reka zbogon <<. 
3.2 .6. Prilozi 
178. Umjesto priloga kama rabi se prilog gdje (di): >>Di gres? << . 
Umjesto priloga ondje (onde) rabi se prilog onamo (nama) : >>Nama je dubo-
ko <<. 
3.2.7. Veznici 
179. U primjerima kao: >> Jesi mu reka? << izostavlja se cestica li. 
180. Umjesto veznika jer u uzrocnoj sluzbi, rabi se prilog gdje (di): >> Najidija 
se na te , di nisi dosa << . 
181. Veznik da kadsto se rabi i bez potrebe: >> Ona ga je pi tala da bi li on to 
zna .<< >> On ga je pita da ca je jucer radija<<. 
182. U komparativu se cesto rabi veznik nego: >> On je veCi nego ja << (umjesto: 
>> ... od mene << ). 
3.3. SINTAKSA PADEZA 
183. U trogirskome cakavskome govoru cesto se rabi lokativ umjesto akuzativa 
u primjerima kao: >> Gren u Splitu<<, >> Putujen u Zagrebu<<, >>Gren na rivi << . 
184. Takoder se umjesto lokativa rabi akuzativ : >>Stojin u Split<<, >> Bija san 
na rivu <<, >> Ziven na Ribolu <<, >> Bija san na Lokvice<<, >> Zivija je na selo <<, >> Dr:Zin 
to u glavu <<, >>Jeman to na pamet<<, Isto taka: >> Ja san na svoje<< (umjesto: >> ... na 
svome << ). >> Osta je doma na zemju << . 
185. Umjesto lokativa rabi se i genitiv: >> Razgovarali smo se o Marina << , 
>> Pravja mi je odo toga << (umjesto: >> ... o tome << ) , >> Govorija mi je o iene<<, >Prica 
mi je o trogirske rive << . 
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186. Kod posvojnih pridjeva tipa ocev, Petrov, zenin, umjesto instrumentala 
rabi se katkad dativ (lok.): »!Sa je sa ocevomen prijatejen«, »Gre sa Petrovomen 
braton«, »Ucinija je to sa zeninomen bra ton«, »Gren su ovomen ... « (umjesto: » ... 
s ovim ... «) . 
187. Pri uporabi imena i prezimena zenskih osoba imamo sljedece situacije: 
1. Kad se prezime rabi zajedno s imenom: Mare Sladina, Blaga Santiceva, Jete 
Geiceva, Tone :laniceva, Matija Rabrova (od Hrabar) ... 
2. Kad se prezime rabi bez spomena imena: Geicevica, :lanicevica, Denonovica 
(od Denona), Sladinica (od Slade), Tironisevica (od Tironi), Derosovica (od 
Derossi) , Moretovica (od Moretti), Fanfonjovica (od Fanfonja), Gatinovica (od 
Gattin), Cocinica ( od Coce) , Latincicevica ( od LatinciC) , te _erema nadimcirna : 
Rosovica (od Rosa), Pantovica (od Panto) , Skokovica (od Skoko). 
3. Kod prezimena koja nemaju nastavak na -ic, nadu se i oblici: Guinka (od 
Guina), Peranka (od Peran), Parcinka (od Parcina) , Grdanka (od Grdan) , 
Galanka ( od Galan), Vitezicinka ( od Vitezica) , :luvanka ( od :luvan); ali i: 
Mantenjinovica (prema Mantenjin) te Garajinka i Garajinovica (prema Gara-
jin), Cikvantinovica (prema Cikvantin) ... 
188. Uz glagole: gledati, pitati, trai.iti, cekati prezent se cesto tvori upotrebom 
genitiva imenice i zamjenice se (umjesto akuzativa): »Ako se ne virujes, pitaj se 
Ante«, »Pitaj se matere<<, »Cekaj se Ive<<, »Slusaj se i.ene<<, »Gledaj se divojke<<, 
»Trai.i se Mate <<. 
189. U nekim primjerima, uz prijedloge se koristi akuzativ mnozine umjesto 
lokativa mnozine: »On gre uvi u opanke« (umjesto ... u opankama); »Judi vej 
gredu u kosuje<<; »Ne moren u grad u mudantine«; »Ne smi se u crikvu u krake 
gace«. 
190. Cesto se umjesto imenice u nominativu jednine, koristi imenica u geni-
tivu : »Covika se poznaje po diliman (umjesto: covik se ... ); »Mestra se poznaje 
po alatu«. 
191. Za izricanje sredstva rabi se uvijek s iii sa: »Kopa sa motikon. << »Zalije 
sa zalivacen«. 
192. Kod instrumentala s se cesto udvaja: »!Sa je sa s njin«; »Rukova se sa 
s njon«; »Vincala se sa s njin«. Pa cak i: »Radija je spore(d) sa s njin«. 
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